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DE LEZER SCHRIJFT 
lmkeren in computerland 
Er zullen zich onder de lezers van dit blad 
ongetwijfeld nog meer mensen bevinden bij wie 
belangstelling voor de levende natuur gepaard gaat 
aan een technische knobbel. Bij mij gaat dit laatste 
zover, dat ik enkele jaren gel eden tot de aanschaf van 
een computer ben overgegaan. Wat meer is: dat ding 
wordt ook intensief gebruikt! Vooral in de winter wan-
neer de bijtjes wat minder aandacht nodig hebben, 
ontwikkelt mijn aandacht voor de computer zich tot 
een volwaardige hobby. Een aardige uitbreiding hier-
van vond ik in het 'modem'. Dit apparaatje sluit men 
aan op de computer en aan het telefoonnet via het 
telefoonstopcontact. Zodoende kan mijn computer 
zelfstandig bel/en naar bijvoorbeeld de bank en via de 
154 telefoonlijn kan dan mijn banksaldo op mijn computer-
scherm verschijnen. Er zijn echter heel wat minder 
saaie instellingen op te bel/en per computer en daar 
kan men desgewenst berichten over allerlei onderwer-
pen ophalen en zelf ook achterlaten. 
Onlangs stuitte ik op een dergelijke instelling, het 
Came/snos project, postbus 235, 2130 AE Hoofddorp 
(telefoon 02503-23609). Dit is een zogenaamd 
'bulletin board system' (BBS) waar men informatie uit-
wisselen kan over onder meer tal van 'greene ' onder-
werpen. Mijn eerste berichtje heb ik daar inmiddels 
geplaatst; volgende bellers kunnen na lezing ervan 
hun reacties achterlaten. Als ik dan later weer eens 
daarheen bel (per computer uiteraard) kan ik de bin-
nengekomen reacties weer lezen . lk zal dan meteen 
weten of het zinvol is een a parte bijenlijn voor compu-
terende imkers op te zetten. Je kan daarmee zeer snel 
anderen attenderen op een zwerm die in de aanbie-
ding is of met speed geschept moet worden. Een 
andere mogelijkheid is een databankje met bijenlitera-
tuur dat, gesorteerd naar onderwerp, kan worden 
opgevraagd. Als je een keus gemaakt hebt uit de op 
het scherm verschijnende artikelen, kun je de teksten 
in zijn geheellaten doorbellen. Jouw computer 
bewaart ze dan in zijn geheugen waarna je ze later rus-
t ig kunt doornemen. Kortom, ideeen te over! Nu maar 
hopen dat u, als computerend imker, hierin ook moge-
lijkheden ziet. Bel vooral eens naar eerder genoemd 
BBS en laat voor mij een berichtje achter, zodat we 
hierover van gedachten kunnen wisselen. Tot schrijfs! 
P.S. Een naam is niet moeilijk te bedenken voor een 
dergelijke lijn: het BBBS (bee bulletin board system) ... 
Hugo Veerkamp 
C. Springerstraat 21 hs, 1073 LE Amsterdam . 
Te lefoon 020-6715663. 
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Phytotherapie tegen Nosema 
Om de mate van Nosemabesmetting in onze volken zo 
laag mogelijk te houden dienen we 
• te zorgen voor een goede stuifmeelvoorziening in 
voor- en najaar, 
• geen zwakke volken op de stand te dulden, 
• de ramen en materia/en te ontsmetten met ijsazijn, 
• de kasten uit te branden of te ontsmetten met soda, 
• de bijenkroeg schoon te houden. 
In ieder geval a lies te doen wat mogelijk is om deze 
gevreesde en destructieve parasiet te lijf te gaan. 
Geen lachsalvo's dus voor de heer Ab lsraels (voorzit-
ter subvereniging Ermelo), als deze een zevende hulp-
middel aandraagt. Dit zevende middel is 'knoflook' in 
het wintervoer. 
Ab, door de Duitse imkers opmerkzaam gemaakt op 
deze phytotherapie, startte enige jaren geleden een 
eigen onderzoek. Hij tracteerde enkele van zijn volken 
op deze geurige winterkost. De uitkomst hiervan was 
zo positief, dat hij in de volgende winters, het zijn 
andere volken niet wilde onthouden. lnmiddels ver-
diepte Ab zich in de literatuur. Het is algemeen 
bekend dat knoflook a is sinds eeuwen wordt gebruikt 
vanwege zijn gunstige werking op hart, maag en dar-
men. In dit verband is het zeker ook interessant om te 
weten dat men in de grijze oudheid reeds knoflook gaf 
aan de slaven, die aan de pyramide van Cheeps werk-
ten, om hen tot een maximale prestatie te brengen. 
(De associatie zal de Buckfastimker niet ontgaan). 
In de vakliteratuur ontdekte Ab lsraels, dat hij niets 
nieuws brengt. Aangemoedigd door de goede wer-
king op de darmparasieten bij mens en dier, voegden 
Duitse imkers reeds in 1929 met succes knoflook toe 
aan hun wintervoer en werd de 'KnoblauchfUtterung' 
ook gepropageerd in de Leipziger Bienenzeitung in de 
jaren hierna. Aile reden dus om onze bijen deze 
geneeskrachtige hap te gunnen, temeer daar zij deze 
kennelijk ook nog lekker vinden. 
Hieronder een suggestie voor toepassing. 
Voor twintig volken heeft u zes grote bollen nodig. U 
snippert deze zeer klein. Overgiet dit met twee liter 
heet water (niet kokend) en laat het geheel drie dagen 
trekken in een goed afgesloten (weck)pot. Zeven en 
verde/en over het wintervoer. Knoflook is trouwens 
gemakkelijk zelf te tel en. Een warme beschutte plaats, 
liefst wat zanderige grond en wat kali (houtas) erbij en 
garandeerd succes! 
Anna Vriezen-Moret, Putten 
